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Ronald Puppo, 
Consideracions sobre 
«Lampègia» i una proposta 
de traducció a l’anglès
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Joan Requesens i Piquer, 
La ideologia en la  
recepció literària.  
El concepte «civilització»  
en Jacint Verdaguer
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Rafael Roca Ricart, 
Teodor Llorente i Canigó
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Margarita Tintó Sala, 
Visió pictòrica en la 
poesia de Verdaguer. 
Unes notes
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Pep Vila, L’estudi de 
la llengua i la literatura  
catalanes al Rosselló  
al segle XIX: balanç i  
estat de la qüestió
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Ramon Pinyol, Les poesies 
verdaguerianes de  
temàtica nord-catalana
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Bernat Joan, Formentera 
a la literatura
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Francesc Lleal,  
Les travessies atlàntiques  
de Verdaguer
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Francesc Cortès and 
Llorenç Soldevila, Lyrics 
and music in contempo-
rary Catalonia (1853-1939)
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Esperança Marí, 
Formentera, les illes 
menors i l’encaix balear
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Roser Marí Tur, El parlar 
de Formentera: el dialecte 
per descobrir
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unnamed hermit and the 
memory of Father Aubry. 
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Maria Carme Bernal i 
Creus and Carme Rubio  
i Larramona, Jacint 
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legitimating the Catalan 
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publications for children 
in the early twentieth 
century
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Verdaguer to music.  
The contemporaneity  
of a poetics
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